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RESUMEN
A partir de un estudio que dem ostró que m uchos or­
ganismos nacionales de estadística de América Latina y el 
Caribe tenían grandes dificultades en suministrar a las orga­
nizaciones gubernamentales y  privadas los datos demográ­
ficos geográficamente desagregados que necesitaban para 
planificar la infraestructura y la prestación de servicios so­
ciales, se describe un enfoque basado en la utilización de 
m icrocom putadores para producir tabulaciones desagrega­
das de microdatos censales, de manera rápida, barata y sin 
la ayuda de programadores.
<PROCESAMIENTO D E  D A TO S> <D A TO S CENSALES> <D IS­
TRIBUCION GEOGRAFICA> <PAISES E N  D ESARRO LLO > (*)
(*) D o cu m en to  p re sen tad o  a la C onferencia  G enera l d e  P ob lac ión  d e  la 
U n ió n  In te rn ac io n a l p a ra  el E stud io  C ien tíf ico  d e  la P o b lac ió n , F lo­
ren c ia , 5 al 12  de  ju n io  de 1985.
GEOGRAPHICALLY DISAGGREGATED CENSUS DATA 
FOR PLANNING IN DEVELOPING COUNTRIES
SUMMARY
Starting from a study which found that Latin Amer­
ican and Caribbean national statistical agencies had great 
difficulty supplying governmental and private organizations 
with geographicaly disaggregated population data required 
for infrastructure planning and the provision of social ser­
vices, a microcomputerbased approach is described for 
producing smal area tabulations from census microdata, 
rapidly, at low cost and without programmer assistance.
<DATA PROCESSINO KCENSUS DATA> KGEOGRAPHIC 
DISTRIBUTION> <DEVELOPING COUNTRIES>
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En el presente documento se describen las dificultades prácti­
cas que enfrentan muchos organismos de los países en desarrollo pa­
ra obtener información demográfica cuantitativa sobre zonas peque­
ñas, y se propone una solución concreta para facilitar su acceso a di­
cha información. El análisis, estimulado por un examen reciente de 
determinadas oficinas de estadística latinoamericanas y del Caribe y 
sus usuarios, se centra en el suministro de tabulaciones geográfica­
mente desagregadas, producidas a partir de información censal exis­
tente, a solicitud de instituciones gubernamentales y privadas, para 
que tengan información demográfica cuantitativa ajustada a sus ne­
cesidades particulares para integrar los factores demográficos en la 
planificación de proyectos concretos y la prestación de servicios.
No se abordan aquí los problemas de la calidad de los datos 
mismos, aunque en la discusión final se sugiere que un mayor acce­
so a los datos censales de pequeñas áreas puede contribuir a una me­
jor obtención de datos en el futuro.
A. Las oficinas nacionales de Estadística: su rol en el suministro
de información demográfica.
En la mayoría de los países en desarrollo la oficina nacional de 
estadística es el principal centro recolector y difusor de información 
demográfica. Aunque otros organismos también pueden reunir infor­
mación relacionada con la población, la oficina nacional de estadís­
tica es la institución oficial responsable de llevar a cabo los censos 
nacionales de población y vivienda y, generalmente, organiza y di­
funde estadísticas vitales y Ueva a cabo encuestas periódicas de ho­
gares y diversos estudios especiales.
Las oficinas nacionales de estadística están, básicamente, 
orientadas a las funciones de recolección, procesamiento y difusión 
de datos. Por lo tanto, su propósito primordial es el de ofrecer infor­
mación cuantitativa a otros organismos y usuarios, y no el de utili­
zarla ellas mismas (Data for Development International Association, 
n.d., págs. 31 y 32).
Sin embargo, en la región latinoamericana y del Caribe, y pro­
bablemente también en otras regiones, los organismos “usuarios” uti­
lizan en grado considerablemente menor que lo previsto la informa­
ción demográfica reunida por las oficinas de estadística. Por ejemplo, 
en uno de los pocos estudios realizados en la región acerca de la utÜi
I. INTRODUCCION
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z a c ió n  d e  lo s  r e su lta d o s  d e  lo s  e s t u d io s  d e m o g r á f ic o s ,  O rte g a  ( 1 9 8 0 )  
d e s c u b r ió  q u e  n in g u n a  d e  la s  p e r so n a s  q u e  le  p r o p o r c io n a r o n  in f o r ­
m a c ió n  e n  la  R e p ú b lic a  D o m in ic a n a , c itó  e l c e n so  d e  1 9 7 0  c o m o  
f u e n t e  q u e  h u b ie s e  in f lu id o  d ir e c ta m e n te  e n  d e c is io n e s  d e  p o l í t ic a  
o  d e  p r o g r a m a s , a u n q u e  era  u n a  fu e n te  d e  d a to s  e s t a d ís t i c o s  g e n e r a ­
le s .
B. D eterm inación d e  los problem as en el suministro d e  inform a­
ción demográfica.
A u n q u e  h a y  m u c h a s  r a z o n e s  p ara  q u e  lo s  o r g a n is m o s  g u b e r ­
n a m e n ta le s ,  p r iv a d o s  o  c o m e r c ia le s  n o  e s t é n  u t i l iz a n d o  a d e c u a d a ­
m e n t e  la  in fo r m a c ió n  d e m o g r á fic a  n u m é r ic a  a c tu a l,  u n a  m a n er a  
p r á c t ic a  d e  a b o rd a r  e s te  te m a  d e  la  u t i l iz a c ió n  c o n s i s t e , p r im e r o , e n  
d e te r m in a r  y ,  lu e g o ,  e n  p ro cu ra r  a te n d e r  la s  n e c e s id a d e s  d e  lo s  u s u a ­
r io s  p o t e n c ia le s  q u e  h a n  te n id o  d if ic u lta d e s  p ara o b te n e r  la  in f o r m a ­
c ió n  d e m o g r á f ic a  c u a n tita t iv a  q u e  en  su  o p o r tu n id a d  s o l ic ita r o n  a la  
o f ic in a  d e  e s t a d ís t ic a  d e  su  p a ís .
II. L A S  O F IC IN A S  D E  E S T A D IS T IC A  Y  L O S  U S U A R IO S ;
T A C T O R E S  Q U E  A F E C T A N  E L  S U M IN IS T R O  D E  
IN F O R M A C IO N  D E S A G R E G A D A  G E O G R A E IC A M E N T E
A . Exam en de  la experiencia obten ida  en algunas oficinas d e  es­
tadística.
P a r t ie n d o  d e l e n fo q u e  a n te r io r m e n te  e s b o z a d o ,  e l C e n tr o  L a ­
t in o a m e r ic a n o  d e  D e m o g r a f ía  de la s  N a c io n e s  U n id a s  (C E L A D E )  
—c o n  f o n d o s  p r o p o r c io n a d o s  p o r  e l C e n tr o  d e I n v e s t ig a c io n e s  p ara  el 
D e sa r r o llo  In te r n a c io n a l ( I D R C ) d e l C a n a d á — lle v ó  a c a b o ,  en  1 9 8 3 ,  
u n  e x a m e n  d e la s  d if ic u lta d e s  q u e  e n fr e n ta b a n  lo s  o r g a n is m o s  n a c io ­
n a le s  p a ra  re c u p e r a r  y  u t iliz a r  la  in fo r m a c ió n  d e m o g r á fic a  c u a n t i ta t i ­
va  q u e  p r o d u c ía n  las o f ic in a s  d e e s ta d ís t ic a  d e A m é r ic a  L a tin a  y  el 
C a r ib e . S e  h iz o  h in c a p ié  en  la  id e n t i f ic a c ió n  d e  lo s  p r o b le m a s  f u n d a ­
m e n t a le s  q u e  se r ía n  s u s c e p t ib le s  d e s o lu c ió n  m e d ia n te  la  a s is te n c ia  
t é c n ic a ,  la  c a p a c ita c ió n  y  la  tr a n s fe r e n c ia  d e  t e c n o lo g ía .
S e  o b t u v o  in fo r m a c ió n  d e las o f ic in a s  d e  e s t a d ís t ic a  y  su s  u su a r io s  
e n  s ie te  p a ís e s .  A u n q u e  n o  p u e d e  co n s id e r a r se  q u e  e s t o s  sea n  “ r e p r e ­
s e n t a t iv o s ”  d e  la  r e g ió n  la t in o a m e r ic a n a  y  e l C a r ib e , p u e s to  q u e  c a d a
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p a ís  t ie n e  su s  p r o p ia s  c a r a c te r ís t ic a s  y  n e c e s id a d e s  e s p e c ia le s ,  ab ar­
c a n , s in  e m b a r g o , d iv ersa s  s itu a c io n e s  en  c u a n to  a s u p e r f ic ie  y  ta m a ­
ñ o  d e  la  p o b la c ió n ,  id io m a , a n te c e d e n te s  c u ltu r a le s , d isp o n ib il id a d  
d e  se r v ic io s  d e  c o m p u ta c ió n  y  e x p e r ie n c ia  d e  la  o f ic in a  d e  e s t a d ís t i ­
c a , e t c .
E s to s  p a ís e s ,  ( c u y a  p o b la c ió n  e s t im a d a  p ara  1 9 8 3  fig u ra  en tr e  
p a r é n te s is ) ,  fu e r o n :  lo s  p a ís e s  in su la r e s  a n g ló f o n o s  d e l C ar ib e  d e  
Trinidad y  Tobago ( 1 ,2  m il lo n e s )  y  Santa Lucía  ( 1 2 5  0 0 0 ) ;  e l  p a ís  
c e n tr o a m e r ic a n o  d e  Costa Rica  ( 2 ,5  m il lo n e s ) ;  y  l o s  p a ís e s  su d a m e r i­
c a n o s  d e  Solivia  ( 6  m i l lo n e s ) ,  Chile ( 1 1 ,6  m il lo n e s ) ,  y  Perú ( 1 8 ,7 )  
m il lo n e s ) ,  c o m o  ta m b ié n  e l  e s ta d o  b r a s ile ñ o  d e  Sao Paulo ( 2 3  m i l lo ­
n e s  e n  e l  e s t a d o ) .
E l a c c e s o  a s e r v ic io s  d e  c o m p u ta c ió n  y  la  e x p e r ie n c ia  e n  p r o c e ­
s a m ie n to  d e  d a to s  d e  la s  o f ic in a s  d e  e s t a d ís t ic a  v a r ia b a n  ( e n  1 9 8 3 )  
d e sd e  S a n ta  L u c ía ,  q u e  n o  p o s e ía  c o m p u ta d o r a s ,  y  c u y o s  d a to s  d e l  
c e n so  d e  1 9 8 0  fu e r o n  p r o c e s a d o s  e n  la  c o m p u ta d o r a  d e  o tr o  p a ís ,  
p a sa n d o  p o r  B o liv ia , C h ile , C o s ta  R ic a  y  P e r ú , q u e  d is p o n e n ,  e n  d i­
v e r so  g r a d o , d e  in fr a e s tr u c tu r a  y  e x p e r ie n c ia  e n  m a te r ia  d e  c o m p u ­
t a c ió n ,  h a s ta  e l  o r g a n ism o  e s ta ta l  d e  e s t a d ís t ic a  d e  S a o  P a u lo ,  q u e  
u tü iz a  t e c n o lo g ía  c o m p u ta c io n a l  a v a n za d a  p ara  p r o p o r c io n a r  u n a  d i­
v e r s id a d  d e  s e r v ic io s  in fo r m a t iv o s  n u m é r ic o s  y  b ib l io g r á f ic o s .
E n  ca d a  u n a  d e  la s  o f ic in a s  d e  e s ta d ís t ic a  se s o l ic i t ó  al d ir e c to r  
y  a l p e r s o n a l s u s ta n t iv o  y  t é c n ic o  —e n  e l  cu r so  d e  e n tr e v is ta s  n o  e s ­
tr u c tu r a d a s— q u e  señ a la ra n  a lo s  o r g a n ism o s  u su a r io s  q u e  h a b ía n  h e ­
c h o  g r a n d e s  o  fr e c u e n te s  s o l ic itu d e s  de in f o r m a c ió n  d e m o g r á fic a  
c u a n t ita t iv a , y  q u e  in d ic a r a n  la s  d if ic u lta d e s  q u e  h a b ía n  t e n id o  p ara  
a te n d e r  ta le s  p e t ic io n e s .  D e  m a n e r a  s im ila r , se  e n tr e v is tó  ta m b ié n  a 
la s  p e r s o n a s  p e r t in e n te s  d e  lo s  o r g a n ism o s  u su a r io s .
A u n q u e  la s  c o n c lu s io n e s  d e l e s tu d io  a b a rca r o n  u n a  a m p lia  g a ­
m a  d e  te m a s  (p a r a  u n  in fo r m e  p o r m e n o r iz a d o , v é a se  C o n n in g , 1 9 8 3 )  
e l  p r o b le m a  p r in c ip a l e n  e l s u m in is tr o  d e  la  in f o r m a c ió n  d e m o g r á fic a  
a l q u e  se e n fr e n ta r o n  to d a s  la s  o f ic in a s  n a c io n a le s  d e  e s t a d ís t ic a  v is i­
ta d a s  fu e  e l d e  a te n d e r  la s  s o l ic itu d e s  e s p e c ia le s  d e  in f o r m a c ió n ,  g e ­
n e r a lm e n te  p r o v e n ie n te  d e  lo s  c e n s o s  d e p o b la c ió n  y  v iv ie n d a , a c e r ­
ca  d e z o n a s  p e q u e ñ a s .  E s to  fu e  c o n f ir m a d o  p o r  u n a  a m p lia  g a m a  d e  
o r g a n is m o s  u su a r io s . A s í ,  p o r  e j e m p lo , e l o r g a n ism o  d e  p la n if ic a c ió n  
u rb a n a  d e  T r in id a d  y  T o b a g o  —e n c a r g a d o  d e  r a c io n a liz a r  la  u t i l iz a ­
c ió n  d e  la  tier ra  e n  z o n a s  p r io r ita r ia s— tu v o  q u e  agu ard ar p o r  e sp a c io  
d e  m u c h o s  m e s e s  p ara  q u e  se le  e n tr eg a ra n  la s  ta b u la c io n e s  e s p e c ia ­
le s  q u e  h a b ía  s o ü c ita d o  p ara  ta le s  z o n a s . E n  e l p e q u e ñ ís im o  p a ís  in ­
su lar d e  S a n ta  L u c ía ,  u n  fu n c io n a r io  d e  p la n if ic a c ió n  a m b ie n ta l  in s is ­
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t ió  r e p e t id a m e n te  e n  la  n e c e s id a d  d e c o n ta r  c o n  in f o r m a c ió n  q u e  
c o r r e sp o n d ie r a  a c o m u n id a d e s  r e a le s , q u e  s ó lo  p u e d e  o b te n e r s e  a 
p artir  d e s e g m e n to s  d e  e n u m e r a c ió n  c e n s a l,  y a  q u e  lo s  r e s u lta d o s  p u ­
b lic a d o s  d e  lo s  c e n s o s  se r e fie r e n  a la s  d iv is io n e s  p o l í t ic a s ;  a s im is m o ,  
p u s o  d e  m a n if ie s to  l o s  p r o b le m a s  d e l o r g a n ism o  e n c a r g a d o  d e la  a d ­
m in is tr a c ió n  d e l a g u a , q u e  n o  p o d ía  o b te n e r  la s  c a r a c te r ís t ic a s  d e ­
m o g r á fic a s  d e  z o n a s  m u y  p e q u e ñ a s  p a ra  p la n if ic a r  e l m e jo r a m ie n to  
y  la  a m p lia c ió n  d e la s  r e d e s .
E n  C h ile , la  O f ic in a  d e  P la n if ic a c ió n  N a c io n a l  (O D E P L A N )  
fo r m u la  c o n  gran  fr e c u e n c ia  s o l ic itu d e s  e s p e c ia le s  a la  o f ic in a  d e  e s ­
ta d ís t ic a  d e l  p a ís  p a ra  o b te n e r  in fo r m a c ió n  so b r e  d e te r m in a d a s  
áreas; lo  m is m o  h a c e n  m u c h o s  se r v ic io s  d e  u t ilid a d  p ú b lic a  y  d iv e r so s  
o r g a n is m o s  p r iv a d o s  q u e  e fe c tú a n  e s t u d io s  d e  m e r c a d o  o  q u e  p r o y e c ­
ta n  in v e r s io n e s . M u c h a s  de e s ta s  s o l ic itu d e s  n o  so n  c u rsa d a s , y a  q u e  
lo s  o r g a n is m o s  n o  p u e d e n  su fragar lo s  c o s t o s  d e l  r e p r o c e s a m ie n to  
d e  lo s  d a to s  c e n sa le s .
E l p e r s o n a l d e l  I n s t i tu to  N a c io n a l  d e V iv ie n d a  y  U r b a n ism o  
( I N V U )  d e  C o s ta  R ic a  in s is t ió ,  r e p e t id a m e n te ,  e n  la  n e c e s id a d  d e  
c o n ta r  c o n  in f o r m a c ió n  a ce rca  d e  z o n a s  p e q u e ñ a s ,  p a ra  d iv e r so s  f i ­
n e s ,  en tr e  l o s  c u a le s  u n o  d e  lo s  m á s  in te r e s a n te s  era e l d e sa r r o llo  d e  
u n  m o d e lo  d e p la n if ic a c ió n  d e  d o s  c o m u n id a d e s  a d y a c e n te s ,  c o n  u n a  
p o b la c ió n  t o t a l  d e 2 0  0 0 0  h a b ita n te s ,  q u e  p a sa b a n  p o r  u n a  e ta p a  d e  
tr a n s ic ió n  d e  la  u t i l iz a c ió n  rural a la  u t i l iz a c ió n  u rb a n a  d e  la  tierra ; se 
u til iz a b a  in f o r m a c ió n  d e m o g r á fic a  p ara  z o n a s  m u y  p e q u e ñ a s  ( e q u i ­
v a le n te s  a la s  m a n z a n a s  d e  u n a  c iu d a d ) ,  la  m a y o r  p a r te  r e u n id a  e s p e ­
c ia lm e n te ,  p u e s to  q u e  n o  e x is t ía  u n  m o d o  fá c il  d e  o b te n e r la  d e l  c e n ­
so  a n te r io r .
S e  e n c o n tr ó  q u e  varias d e  la s  o f ic in a s  d e  e s t a d ís t ic a  v is ita d a s  
e n  1 9 8 3  —y  a lg u n o s  o r g a n ism o s  u s u a r io s— e s tu d ia b a n  la  u t i l iz a c ió n  
d e  c ier ta  fo r m a  d e  “ b a se  d e d a to s  c o n  ta r je ta s” , q u e  t e n ía n  u n a  d e s ­
c r ip c ió n  so m e r a  d e  ca d a  z o n a  p e q u e ñ a  (c u y a s  c a r a c te r ís t ic a s  v a r ia ­
b a n  d e  u n  p a ís  a o t r o )  e n  u n a  ta r je ta  d e  a rc h iv o  —o  su  e q u iv a le n te  
c o m p u ta c io n a l— p ara  tra tar  d e  su m in is tr a r  in fo r m a c ió n  a c e r c a  d e  
z o n a s  p e q u e ñ a s .  S in  e m b a r g o , la s  e s t a d ís t ic a s  r e su m id a s  d e  ca d a  z o n a  
( e l  n ú m e r o  d e  h o m b r e s  y  m u je r e s , e l  n ú m e r o  d e  p e r s o n a s  d e la  fu e r ­
z a  la b o r a l, e t c . ) ,  a u n q u e  p u e d e n  c o n  fa c il id a d  m a n eja rse  m a n u a lm e n ­
t e ,  c o m o  t e n ía  q u e  h a c e r se  in ic ia lm e n te  e n  C o sta  R ic a ,  n o  so n  m u y  
ú t i le s  c o n  f in e s  d e  p la n if ic a c ió n  rea l. P o r  e j e m p lo , p ara  la  p la n if ic a ­
c ió n  u rb a n a  y  rural d e  T r in id a d  y  T o b a g o  se n e c e s ita b a n  tabulacio­
nes cruzadas c e n s a le s , e s p e c ia le s  p ara  c a d a  u n a  d e  la s  z o n a s  g e o g r á f i­
ca s  e s c o g id a s ,  q u e  a b a rca ra n , e n tr e  o tr a s  c o s a s , c u a d r o s  c o m o  lo s
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que muestran la actividad económica según la ocupación, la edad y 
el sexo, y el tipo de vivienda según el número de dormitorios.
Descripción del problema
Las conclusiones del estudio ayudaron de este modo a señalar 
un problema importante en el suministro de información demográ­
fica, que puede definirse de la siguiente manera:
1) Entre los muchos factores que deben tenerse en cuenta 
cuando se planifican, construyen y ponen en funcionamiento pro­
yectos de tipo infraestructura! y servicios sociales, están las caracte­
rísticas y la distribución espacial de la oferta de mano de obra local 
y de la población que se beneficiará o resultará afectada. Los encar­
gados de la planificación que participan en un determinado proyec­
to, localizado espacialmente, necesitan normalmente esta informa­
ción para la zona concreta de interés, lo que puede no suceder con 
los investigadores de las ciencias sociales, que generalmente desean 
información, por ejemplo, sobre todas las zonas pequeñas (como 
quiera que se definan) dentro de una ciudad, región o país. Los pla­
nificadores tratan de concretar, mientras los investigadores tratan de 
generalizar.
2) Las cifras demográficas resumidas rara vez bastan para 
planificar un proyecto localizado espacialmente. Por ejemplo, el me­
ro conocimiento del número total de mujeres en la zona de capta­
ción de un nuevo hospital no permite un análisis detenido del núme­
ro de camas que serán necesarias en la sección de maternidad. Más 
bien, habrá que preparar, por ejemplo, cuadros en que figuren las 
mujeres según el estado civil, la edad y la fecundidad reciente.
3) En la mayoría de los países en desarrollo, el censo de po­
blación es la única fuente de información demográfica existente que 
cuenta con un número de hogares y personas que sea lo suficiente­
mente grande como para obtener cuadros útÜ'es para cualquier zona 
geográfica pequeña de un país. Naturalmente, dado que la informa­
ción censal representa un momento del pasado, los planificadores 
normalmente tendrán que “proyectar” la información hacia el pre­
sente y el futuro.
4) Debido a que la zona de interés para un proyecto de desa­
rrollo rara vez corresponde a límites políticos o administrativos, los 
usuarios desean construir la zona real de interés mediante la agrega
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dòn de informadón censal de diversas áreas pequeñas vecinas, tales 
como los segmentos de enumeración censal.
5) No es práctico que una oficina de estadística publique volú­
menes o mantenga listados de salida de computadora de todos los 
cuadros posibles que pudieran solicitarse en el futuro para todas las 
áreas pequeñas de la totalidad del país (Muchos países latinoameri­
canos tienen más de 100 000 segmentos de enumeración censal).
6) Si un planificador necesita un conjunto de cuadros para una 
área concreta que no puede hacerse coincidir con uno de los cuadros 
o combinación de cuadros existentes que se obtengan en la oficina 
de estadística, el único recurso actual consiste en volver a los micro 
datos censales (es decir, los registros de personas u hogares) para re­
procesarlos.
7) La mayoría de las oficinas de estadística de la región lati­
noamericana y el Caribe no cuentan con equipos para reprocesar mi 
crodatos censales de manera rápida y barata, en parte debido a que 
los archivos de datos son voluminosos y están organizados y proce­
sados de manera tradicional. Además, puesto que las oficinas de esta­
dística tienen muchas otras funciones de importancia, la solicitud 
para obtener tabulaciones demográficas especiales de áreas pequeñas 
formulada por otro organismo  usuario recibe, generalmente, una 
prioridad secundaria, lo que hace que los usuarios deban esperar mu­
cho tiempo para obtener la información cuantitativa que necesitan 
con urgencia.
8) La m.ayoría de los organismos usuarios no puede reproce­
sar por sus propios medios la información censal, puesto que no tie­
nen acceso a programadores o computadoras adecuadas para repro­
cesar los abultados archivos de microdatos censales organizados en 
forma tradicional.
En resumen, es preciso que en las oficinas nacionales de esta­
dística se dé a los usuarios un acceso más rápido y barato a las tabu­
laciones especiales que se solicitan para determinadas áreas pequeñas.
Se insiste en los términos “rápido y barato”, ya que, no obs­
tante el hecho de que la mayoría de las oficinas de estadística exami­
nadas puede producir tabulaciones censales (salvo la pequeña isla del 
Caribe ya citada, que no tiene acceso directo a una computadora), 
hay normalmente demoras de muchos meses o costos prohibitivos 
para la mayoría de los usuarios. Debe buscarse una solución que eli­
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m in e  la  d e p e n d e n c ia  d e  lo s  p r o g r a m a d o r e s  y  d e  la s  g r a n d e s  c o m p u ta ­
d o r a s , y  e lla  p o d r ía  e s ta r  e n  la  c o n v e n ie n c ia  d e  la  u t i l iz a c ió n  d ir e c ta  
d e m ic r o  c o m p u ta d o r e s  d e  b a jo  c o s t o  p o r  p a rte  d e  lo s  u su a r io s .
III. E S B O Z O  D E  U N  E N F O Q U E  P A R A  E L  S U M IN IS T R O  D E  
D A T O S  C E N S A L E S  D E S A G R E G A D O S  E N  L O S  
P A IS E S  E N  D E S A R R O L L O
E n  e l r e s to  d e l d o c u m e n t o  se e sb o z a r á  u n  e n f o q u e  p ara  f a c i l i ­
tar la  “^ R ecu p erac ión  d e  D atos  C e n sa le s  D e sa g r e g a d o s  p o r  A r e a  a 
tr a v és  d e l M c r o c o m p u t a d o r ”  {RED ATAM ) p o r  p a r te  d e  p la n if ic a ­
d o r e s  y  o tr o s  o r g a n ism o s ;  e l  C e n tr o  L a t in o a m e r ic a n o  d e  D e m o g r a ­
f ía  (C E L A D E ) tra b a ja  a c tu a lm e n te  e n  u n a  v e r s ió n  p r á c t ic a  d e l  s is ­
te m a . P u e s to  q u e  la  in fo r m a c ió n  c e n sa l e x is t e n t e  su e le  ser la  m ás  
a p r o p ia d a  p a ra  e s t o s  f in e s ,  e n  e l p r e s e n te  a n á lis is  se h a rá  r e fe r e n c ia  
p r im o r d ia lm e n te  a e s te  t ip o  d e in fo r m a c ió n ;  s in  e m b a r g o , t e n ie n d o  
p r e se n te  q u e  e l  e n f o q u e  su g e r id o  t ie n e  p o r  o b j e t o  m a x im iz a r  la  e f i ­
c ie n c ia  c o n  la  q u e  se o b t ie n e n  ta b u la c io n e s  e s p e c ia le s  p ara  u n  su b ­
c o n ju n to  s is te m á t ic a m e n te  d e f in id o  (q u e  n o r m a lm e n te  —a u n q u e  
n o  n e c e s a r ia m e n te — se re fie r e  a u n a  área g e o g r á f ic a )  d e  u n  c o n ju n ­
t o  d e  d a to s  m u c h o  m a y o r , c o n  e l e n fo q u e  p r o p u e s to  p o d r ía n  u t i l i ­
zarse  d a to s  c u a n t i ta t iv o s  d e u n  e s tu d io  d e te r m in a d o  u  o tr a  f u e n te .
A . E lem entos de l sistem a RE D A  TAM
E l e n f o q u e  se c o n c ib e  d e sd e  e l p u n to  d e  v is ta  d e  d o s  e le m e n ­
t o s  b á s ic o s ,  u n o  p ara  crear u n a  b a se  d e  d a to s  d e  la  in f o r m a c ió n  c e n ­
sa l c u a n t ita t iv a  e x is t e n t e  p ara  u n  p a ís ,  y  e l o t r o  p ara  r e c u p e r a r  s u b ­
c o n ju n to s  d e  e s ta  in f o r m a c ió n  en  fo r m a  ta b u la r , m e d ia n te  la  u t i l iz a ­
c ió n  d e m ic r o c o m p u ta d o r e s .  S e  p a rte  d e l s u p u e s to  q u e  se in sta la r á n  
m ic r o c o m p u ta d o r e s  c o n  d e te r m in a d a s  b a ses  d e  d a to s  c e n s a le s  p ara  
lo s  d iv e r so s  p a ís e s  e n  la s  o f ic in a s  n a c io n a le s  d e  e s t a d ís t ic a  y  o r g a n is ­
m o s  u su a r io s .
E lem ento d e  creación y  alm acenam iento de  la 
base de  datos
D e b id o  a q u e  e l a r c h iv o  d e  b a se  d e d a to s  R E D A T A M  p ara  in ­
fo r m a c ió n  c e n sa l será  m u y  g r a n d e , a u n  e n  e l ca so  d e  u n  p e q u e ñ o  
p a ís ,  la  b a se  d e  d a to s  e n  ca d a  p a ís  te n d r á  q u e  o rg a n iz a r se  e s p e c ia l­
m e n te  para m a x im iz a r  la  v e lo c id a d  y  fa c il id a d  d e  r e c u p e r a c ió n .  
(V é a s e  la  S e c c ió n  III . C .)  E l d is e ñ o  m is m o  d e  la  b a se  d e  d a to s  para
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ca d a  p a ís  n e c e s ita r á  q u e  e l p e r so n a l s u s ta n t iv o ,  e n  c o la b o r a c ió n  c o n  
e s p e c ia l is ta s  d e la  in f o r m a c ió n , h a g a  u n  c u id a d o s o  a n á lis is  d e  la  í n d o ­
le  d e lo s  c u a d r o s  q u e  p r o b a b le m e n te  se recu p e ra rá n  (p o r  e j e m p lo ,  
la s  c o m b in a c io n e s  d e  v a r ia b le s , c ó d ig o s  y  z o n a s  q u e  se n e c e s ita r á n )  
y  d e  la s  fr e c u e n c ia s  p r o b a b le s  d e  lo s  d ife r e n te s  t ip o s  d e s o l ic i tu d e s .
L a  b a se  d e  d a to s  p ara  u n  d e te r m in a d o  c o n ju n to  d e in f o r m a ­
c ió n  c u a n t ita t iv a , n o r m a lm e n te  se creará  una sola vez; c o m o  se o b ­
servó  a n te s ,  g e n e r a lm e n te  la  in f o r m a c ió n  p r o v e n d r á  d e l c e n s o  n a c io ­
n a l d e p o b la c ió n ,  p e r o ,  p o r  e j e m p lo ,  lo s  d a to s  d e u n a  e n c u e s t a  r e a li­
z a d a  e n  la  z o n a  u r b a n a , p r o b a b le m e n te  h a b rá n  d e  ser u t i l iz a d o s  p o r  
lo s  p la n if ic a d o r e s  u r b a n o s . E l p r o c e d im ie n to  su p o n d r á  la  c o n v e r s ió n  
d e lo s  d a to s  c e n sa le s  o r ig in a le s , a lm a c e n a d o s  e n  fo r m a  tr a d ic io n a l  
e n  c in ta s  m a g n é t ic a s , e n  u n a  b a se  d e  d a to s  a p r o p ia d a , y  la  tr a n s fe ­
re n c ia  d e  la  in fo r m a c ió n  d e  u n a  c o m p u ta d o r a  m a e s tr a  a u n  d is c o  d u ­
ro d e m ic r o  c o m p u ta d o r  q u e  se u t i l iz a r á  p ara  la  r e c u p e r a c ió n .
E lem ento de  recuperación de datos
E l e le m e n t o  d e  r e c u p e r a c ió n  d e  d a to s  se u t iliz a r á  c o n  la  b a se  
de d a to s  ca d a  v e z  q u e  se s o l ic ite n  c u a d r o s . P o r  c o n s ig u ie n te ,  e s te  e l e ­
m e n t o  d e b e r á  e m p le a r  u n  m ic r o c o m p u ta d o r , d e  m o d o  q u e  n o  sea  
n e c e sa r io  recu rrir  a la  c o m p u ta d o r a  g r a n d e , y  ta m b ié n  d e b e r á  p e r ­
m it ir  q u e  lo s  p r o v e e d o r e s  y  u su a r io s  d e  la  in fo r m a c ió n  p u e d a n  h a c e r ­
lo  fu n c io n a r  fá c i lm e n t e ,  sin  te n e r  q u e  d e p e n d e r  d e  lo s  p r o g r a m a d o ­
res.
B . N ecesidades de  los usuarios
E l e n f o q u e ,  p ara  q u e  sea  ú t i l  e n  lo s  p a ís e s  d e  A m é r ic a  L a tin a  
y  e l C ar ib e  (v é a se  la  S e c c ió n  I l .B ) ,  a s í  c o m o  e n  o tr a s  r e g io n e s  en  d e ­
sa rr o llo  d e l m u n d o ,  d e b e r á  reu n ir  la s  s ig u ie n te s  c o n d ic io n e s :
1 )  E l e le m e n to  d e  r e c u p e r a c ió n  d e  d a to s  d e b e r á  ser u n  s is te m a  
fá c ü  d e  e m p le a r  p o r  e l u su a r io , in te r a c t iv o  p ara  so lic ita r  t a b u la c io ­
n e s , y  s u s c e p t ib le  d e  ser  m a n e ja d o  c o n  la  m o d a lid a d  n o r m a l d e r e ­
c u p e r a c ió n , sin  a y u d a  d e l p r o g r a m a d o r .
2 )  D e b e r á  ser p o s ib le  la  o b t e n c ió n  d e  ta b u la c io n e s  e s p e c ia le s  
d e cualquier área  p e q u e ñ a  id e n t if ic a d a  e n  lo s  m ic r o d a to s  y  d e  cuales­
quiera v a r ia b le s  y  c ó d ig o s  d is p o n ib le s  e n  lo s  d a to s  o r ig in a le s . C ab e  
o b serv a r  q u e  u n  p la n if ic a d o r  p u e d e  h a c e r  al m e n o s  d o s  t ip o s  d if e r e n ­
te s  d e  s o l ic itu d e s :  a) r e cu p e ra r  in f o r m a c ió n  so b re  d e te r m in a d a  área
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p e q u e ñ a , c o n  la  q u e  d e b e r ía  p o d e r se  o rg a n iza r  la  b a se  d e  d a to s  a d e ­
cu a d a  y  e l p ro g ra m a  d e  r e c u p e r a c ió n , s in  p asar a través d e  lo s  d a to s  
d e o tr a s  z o n a s ;  y ,  b) recu p era r  o  id e n t if ic a r  la  in f o r m a c ió n  de to d a s  
la s  z o n a s  d e l p a ís  q u e  p o s e e n  d e te r m in a d a s  c a r a c te r ís t ic a s  d e m o g r á f i­
cas (p o r  e j e m p lo , to d o s  lo s  d is tr ito s  e n  q u e  m e n o s  d e l 5 0 % d e la  p o ­
b la c ió n  e s c o la r  a s is te  a la  e s c u e la ) ,  en  c u y o  ca so  d e b e  p r o c e sa r se  to d a  
la  in fo r m a c ió n  d e l p a ís .
El e n fo q u e  q u e  a q u í  se a d o p ta  se p r o p o n e  r e sp o n d e r  e f ic ie n ­
te m e n te  al p r im er  t ip o  d e s o lic itu d e s ;  la  p r o d u c c ió n  d e c u a d r o s  p ara  
áreas pequeñas determinadas. C u a n d o  lo s  p la n if ic a d o r e s  o  lo s  d e n t i s ­
ta s  s o c ia le s  fo r m u le n  e l se g u n d o  t ip o  d e  s o l ic itu d e s  p ara  t o d o  e l p a ís ,  
o  p ara  u n a  z o n a  m u y  a m p lia , a m e n u d o  será  m á s  p r á c t ic o  u tü iz a r  
u n a  c o m p u ta d o r a  g ra n d e .
3 )  D e b e r á  ser p o s ib le  la  c o n s tr u c c ió n  d e  u n  c u a d r o  d e  c u a l­
q u ier  área d e in te r é s  u tü iz a n d o  in fo r m a c ió n  a g reg a d a  d e áreas m e n o ­
res (n o r m a lm e n te  v e c in a s ) . N o  e s  n e c e sa r io  q u e  e l s is te m a  te n g a  la  
ca p a c id a d  d e a lm a c e n a r  to d a  la  in fo r m a c ió n  d e l p a ís  e n  e l d is c o  d u ­
r o , p e r o  d e b e r ía  ser  ca p a z  d e e n tr eg a r  r á p id a m e n te  lo s  d a to s  d e  lo s  
d ife r e n te s  s e g m e n to s  d e l p a ís .
4 )  L a r e c u p e r a c ió n  d e b e r á  p e r m it ir  u n a  fá c il  re c o d if ic a c ió n  
d e v a r ia b le s , y  ta m b ié n  la  c o n s tr u c c ió n  d e  v a r ia b le s  n u e v a s , y  a s im is ­
m o  h a c e r  p o s ib le  u n a  fá c il  s e le c c ió n  d e s u b c o n ju n to s  d e p o b la c ió n  
d e n tr o  d e  u n a  z o n a  g e o g r á f ic a .(P o r  e j e m p lo , en  u n a  d e te r m in a d a  z o ­
n a , c u a d r o s  r e la t iv o s  al e m p le o  d e v a r o n e s  c o n  e d a d e s  c o m p r e n d id a s  
e n tr e  lo s  12  y  lo s  6 4  a ñ o s ) .
5 )  El t ie m p o  d e r e sp u e s ta  p ara  o b te n e r  lo s  c u a d r o s  d e b e r á  ser  
r a z o n a b le m e n te  b rev e ; a lo  s u m o , d e c e n a s  d e  m in u to s .
6 )  D e b e r á  p e r m it ir , a la  p o s tr e ,  v in c u la r  e l s is te m a  a o tr a s  
b a ses  d e  d a to s ,  d e  m a n era  q u e  p u e d a n  e la b o ra rse  m a p a s  d e  la  z o n a  
d e in te r é s  o  d a to s  d e m o g r á f ic o s  r e la t iv o s  a o tr a  in fo r m a c ió n  e s p a ­
c ia lm e n te  lo c a liz a d a .
7 )  E l m ic r o c o m p u ta d o r  y  e l e q u ip o  c o n e x o  u t i l iz a d o s  p ara  la  
r e c u p e r a c ió n  d e b e r á n  ser a se q u ib le s  p ara lo s  p a ís e s  en  d e sa r r o llo  y  
lo  s u f ic ie n te m e n te  b a r a to s  p ara  q u e  la s  o f ic in a s  d e  e s t a d ís t ic a  y  o tr o s  
o r g a n is m o s  n a c io n a le s  o b te n g a n  lo s  f o n d o s  n e c e s a r io s  p ara  su  a d q u is i­
c ió n .
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C . Selección d e  los da tos numéricos que habrán d e  almacenarse
para recuperarlos.
P u e s to  q u e  e l o b je t iv o  e s  p e r m it ir  q u e  lo s  u s u a r io s  o b te n g a n  
c u a lq u ie r  cu a d ro  q u e  s o l ic ite n  p ara  cu a lq u ier  z o n a  p a rc ia l d e  u n  p a ís  
a p artir  d e la  b a se  d e  d a to s  d e l c e n so  ( o  de o tr a  f u e n t e ) ,  la  fo r m a  
e n  q u e  se a lm a c e n a  la  in fo r m a c ió n  en  la  b a se  d e  d a to s  d e te r m in a r á  
lo  q u e  lo s  u su a r io s  p o d r á n  o  n o  so lic ita r . P u e d e n  te n e r s e  e n  c u e n ta  
d o s  fo r m a s  g e n e r a le s ;  a ) ,  d a to s  g lo b a le s  p r e v ia m e n te  p r o c e s a d o s  en  
c u a d r o s , y ,  b) m ic r o d a to s .
D atos globales
E l a lm a c e n a m ie n to  d e  d a to s  g lo b a le s  d e u n  c e n s o  s u p o n e  la 
c r e a c ió n , p o r  u n a  so la  v e z ,  d e  u n a  b ase d e  d a to s  d e  t o d o s  lo s  cu a d ro s  
q u e  p u e d e n  ser d e  in te r é s  p r e se n te  o  fu tu r o  p ara  cada una d e  la s  z o ­
n a s  p e q u e ñ a s . P u e s to  q u e  te n d r ía  q u e  a d o p ta r se  u n a  d e c is ió n  a p r io r i  
a ce rca  d e  lo s  c u a d r o s  q u e  h a b rá n  d e in c lu ir se , lo s  c ó d ig o s  d e  ca d a  va ­
riab le  y  e l n ú m e r o  d e  z o n a s ,  p ara  ev ita r  u n a  c a n tid a d  e x c e s iv a m e n te  
gra n d e  d e  c a sü la s , e s ta  s e le c c ió n  p rev ia  o b lig a d a  te n d r ía  c o m o  re su l­
ta d o  la  p é r d id a  d e  m u c h a  in fo r m a c ió n . P r o b a b le m e n te  h a b r ía  q u e  
agru p ar lo s  c ó d ig o s  o c u p a c io n a le s  d e ta lla d o s , lo  q u e  im p o s ib i l ita r ía ,  
p o r  e je m p lo , q u e  en  u n  p r o y e c t o  d e  d e sa r r o llo  p e s q u e r o  p u d ie s e  d e ­
te rm in a rse  c u á n to s  p e sc a d o r e s  e s ta r ía n  d is p o n ib le s  en  u n a  z o n a ,  si 
d ic h a  o c u p a c ió n  se e n c o n tr a r a  a g ru p a d a  en  u n a  c a t e g o r ía  m á s  g e n e ­
ral.
L o s  d iv e r so s  s is te m a s  q u e  p r o p o r c io n a n  d a to s  a g r e g a d o s  d e  u n a  
z o n a  lo c a l  (v é a s e ,  p o r  e j e m p lo , L A M S A C , 1 9 8 3 ,  y  R e n fr o ,  1 9 8 0 ) ,  
a s í  c o m o  lo s  q u e  se b a sa n  e n  u n a  c o d if ic a c ió n  g e o g r á fic a  c o m o  la  
q u e  e la b o r ó  Statistics Canada ( 1 9 8 2 ) ,  fu n c io n a n  c o n  c o m p u ta d o r a s  
g ra n d es  o  c o n  m in ic o m p u t a d o r e s  p o d e r o s o s ,  d e m a s ia d o  ca ro s  para  
lo s  p a ís e s  e n  d e sa r r o llo . P o r  o tr a  p a r te , e l “U r b a n  D a ta  M a n a g e m e n t  
S o f tw a r e ”  (U D M S ) , e la b o r a d o  p o r  e l C e n tr o  d e  la s  N a c io n e s  U n id a s  
p ara  lo s  A s e n ta m ie n t o s  H u m a n o s  (H A B I T A T , 1 9 8 3 ) ,  q u e  u t i l iz a  u n  
p e q u e ñ o  m ic r o  c o m p u ta d o r  p ara e l a lm a c e n a m ie n to  d e  r e sú m e n e s  
s e n c i l lo s  d e  d a to s  a g r e g a d o s  p ara z o n a s  d e n tr o  d e  u n a  c iu d a d , n o  
p u e d e  p r o p o r c io n a r  c u a d r o s  d e ta lla d o s  e s p e c ia le s  p a ra  z o n a s  d e te r ­
m in a d a s .
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El almacenamiento de microdatos (en un censo, los valores de 
cada variable —edad, sexo, ocupación, niños nacidos, etc.— de cada 
una de las personas censadas) tiene la enorme ventaja de que puede 
producir cuadros en cualquier nivel de detalle para cualquier área co­
dificada en los microdatos o para cualquier combinación de dichas 
áreas. La flexibilidad mucho mayor de los microdatos hace que sea 
éste el enfoque preferido, aunque aparentemente en la actualidad no 
se dispone de ningún sistema para trabajar eficientemente en un mi 
crocomputador —y con esa finalidad— con grandes conjuntos de da­
tos censales.
Este enfoque es viable porque el registro censal de una perso­
na, por ejemplo de 60 caracteres de microdatos, puede reducirse a 
30 ó menos sin pérdida de la información, de manera que un disco 
duro de micro computador de 50 megabytes puede almacenar infor­
mación cerca de quizá 1,5 millones de personas (aproximadamente
50 000 000/30), lo que es suficiente para muchos países pequeños.
51 se utüiza un método rápido (por ejemplo, una cinta de alta veloci­
dad) para cargar el disco duro del microcomputador, un país grande 
puede dividirse en segmentos, cada uno de los cuales podrá recupe­
rarse con rapidez en caso necesario.
Microdatos
D. Organización de la base de datos de microdatos para la pro­
ducción eficiente de cuadros.
Aunque no es este el lugar para describir los procedimientos 
técnicos para comprimir los datos y mejorar la eficiencia del procesa­
miento, es importante hacer notar los principios básicos del enfo­
que.
Ya que la preocupación principal es la producción de cuadros 
especiales para un área pequeña a partir de un conjunto de datos mu­
cho mayor, la rapidez con que se obtengan las tabulaciones solicita­
das aumentará considerablemente con la organización apropiada de 
los microdatos en un disco duro y el paso del sistema procesador di­
rectamente a los datos del área de interés para producir los cuadros, 
sin pasar a través del resto del conjunto de datos. También puede ser 
conveniente la organización de los microdatos para que sólo se lean 
las variables solicitadas para determinado conjunto de tabulaciones 
(“archivo transpuesto”).
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IV. APLICACION EN LOS PAISES EN DESARROLLO Y 
CONSECUENCIAS PARA LA RONDA DE CENSOS
DE 1990
Aunque el uso de una tecnología apropiada contribuiría a ami­
norar las dificultades para proporcionar datos de áreas pequeñas en 
muchos países en desarrolo, el mejoramiento tecnológico no es sino 
un punto de partida. Persistirán diversos problemas de fondo con los 
datos y con la aplicación efectiva del sistema en los medios de de­
terminados países y sus oficinas de estadística. Dado que muchas de 
las dificultades que habrán de surgir se deben a la forma de organi­
zación y realización de los censos anteriores, la mayor facüidad para 
obtener datos censales de áreas pequeñas hará más evidentes las fa­
las y deficiencias de los censos anteriores. Se espera que esto, a su 
vez, contribuya a que se hagan esfuerzos para atenuar tales falas en 
la ronda de censos de 1990.
En primer lugar, como se observó anteriormente, la eficiencia 
del sistema de producción de cuadros dependerá de la organización 
de la base de datos en cada situación concreta, la que variará de un 
país a otro según el tamaño físico, la población, el uso que se piense 
dar a los datos, las variables incluidas en el censo, sus definiciones, 
la calidad de la información, etc. Se trata primordialmente de cues­
tiones de fondo que tendrán que resolverse en cada caso, con las con­
siguientes decisiones respecto de la organización de la base de datos.
En segundo lugar, cuando se trata de áreas muy pequeñas, los 
datos del censo de 1980 y de años anteriores, probablemente han 
magnificado los errores, debido a un control primario deficiente res­
pecto de los procedimientos originales de reunión y entrada de da­
tos. En los censos de 1980, los países de América Latina y el Caribe 
trataron de verificar y corregir la consistencia lógica dentro de los 
registros personales y, hasta cierto punto, dentro de los de hogares; 
sin embargo, no se ha hecho un esfuerzo similar en cuanto a la 
consistencia entre los segmentos censales. Puesto que estos segmen­
tos son pequeños y normalmente se relacionan con la labor de un 
solo empadronador, la entrada accidental de un conjunto de cuestio­
narios en una área equivocada puede aumentar considerablemente la 
población de esta zona y reducirla enormemente en la otra, aún 
cuando los errores desaparezcan si se trata de zonas mayores. Natu­
ralmente, también pueden producirse errores semejantes debido a la 
entrada duplicada de conjuntos de cuestionarios en la misma zona, o 
sencilamente por pérdida. Si se estimula la utüización de datos por 
áreas pequeñas, el problema de su utilización sustantiva puede con
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tribuir a una mejora de los procedimientos primarios de control en 
los censos de 1990.
En tercer lugar, un problema vinculado al anterior se origina 
en el uso, en diversos censos, de muéstreos sobre el terreno para la 
aplicación de muchas preguntas. En las áreas con poblaciones muy 
pequeñas, serán muchos los errores de muestreo.
En cuarto lugar, aunque pueda crearse la base de datos, y pro­
ducirse cuadros para determinadas áreas, sin necesidad de consultar 
mapas, la mayoría de los usuarios que necesita información sobre 
áreas de planificación especiales tendrá que definir la zona de interés 
mediante la agrupación de áreas más pequeñas en un mapa. Por con­
siguiente, los mapas utilizados para la reunión de datos censales serán 
fundamentales para dichos usuarios. La existencia y la calidad de es­
tos mapas variará entre las regiones dentro de los países y también 
entre los países. En la medida en que se disponga más fácilmente 
de datos censales de áreas pequeñas, los procedimientos y la impor­
tancia atribuida a la coordinación de los mapas con los datos podrían 
variar para los censos de 1990. Además, puede alentarse a algunos 
países a que examinen la posibilidad de utilizar la codificación geo­
gráfica (“geocoding”) en sus próximos censos; elo, a su vez, presen­
ta peligros en algunas situaciones, porque podría complicar aún más 
el ya difícü levantamiento global del censo, lo que en algunos casos 
podría reducir la calidad general del censo o provocar demoras en la 
producción de los datos nacionales.
Finalmente, a medida que se disponga más fácilmente de datos 
para áreas pequeñas, podrán surgir nuevos grupos de usuarios, prove­
nientes de organismos gubernamentales, organizaciones diversas y 
empresas privadas; esto incrementaría la utilización de los datos cen­
sales y, quizás, crearía nuevas presiones para lograr las mejoras 
aquí sugeridas, y también para incluir nuevas o diferentes preguntas 
en los censos.
En consecuencia, la aplicación de nueva tecnología de la infor­
mación no sólo puede desempeñar un papel importante en la integra­
ción de las variables demográficas en el proceso de planificación, si­
no también levar a mejorar y dar mayor riqueza a la información 
censal y a aumentar su utilización.
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